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Principios fundamentales
que rigen los derechos
económicos, sociales y culturales.
reformas aplicadas en Argentina
durante la Convertibilidad y su impacto
en materia de derechos humanos. 
inﬂuencia del FMi y posterior autoevaluación. 
Notas de actualidad sobre Argentina,
el FMi y la crisis en Europa.
Esta investigación analiza con un enfoque de dere-
chos humanos las políticas públicas que se despren-
dieron directa e indirectamente de acuerdos entre el
Fondo Monetario internacional -en su carácter de or-
ganismo especializado de la ONU- y los gobiernos ar-
gentinos durante el régimen de convertibilidad, el rol
jugado por el FMi y la mirada que la oﬁcina interna
ocupada de evaluarlo tuvo sobre la cuestión.
Además, se incluyen notas y comentarios en perspec-
tiva histórica y actual con la intención de proporcio-
nar a los lectores información, datos u opiniones
acerca de cómo fueron dándose ciertas condiciones
para que Argentina emprendiera una etapa de signiﬁ-
cativas reformas nunca antes vistas, con inevitable
impacto en el disfrute de derechos humanos; y tam-
bién sobre lo sucedido después de la crisis de 2001
hasta el presente en diferentes temas: medidas aplica-
das en la década de 1990 luego dejadas sin efecto y al-
gunas otras cuya matriz continúa vigente; situaciones
o posicionamientos del propio FMi u otros organis-
mos del sistema universal o interamericano de dere-
chos humanos sobre Argentina y/u otros países o
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